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RÉFÉRENCE
ZORGBIBE Charles, Histoire de l’Union européenne, Fondation Robert Schumann, Albin
Michel, Paris, 2005, 404 p.
1 Si le professeur Zorgbibe a publié cet ouvrage à l’approche du referendum sur l’adoption
du  Traité  constitutionnel,  c’est  maintenant  qu’il  faut  le  lire,  à  l’abri  des  éphémères
passions électoralistes.  Car l’auteur retrace sereinement, dans un langage accessible à
tous,  le long cheminement qui mène de l’idée d’une gestion conjointe des ressources
indispensables à une industrie affaiblie au sortir de la guerre à la réalisation progressive
de  l’idée  d’un  marché  commun,  puis  d’une  Union  européenne  qui  se  dotera  d’une
monnaie unique et enfin, cherchera à réformer son organisation pour devenir un espace
politique doté d’institutions démocratiques. Ce processus s’est toujours accompagné de
débats passionnés ; ne faut-il pas concilier des intérêts, des approches et des visions très
divers ? Parmi les thèmes où s’affrontent les Etats membres, la France et l’Allemagne tout
particulièrement, figure la question de la structure de l’Europe politique : fédération ou
confédération ? Un autre est l’équilibre entre élargissement et approfondissement – une
question un peu oubliée après l’intégration des dix Etats membres est-européens en mai
2004, mais remise à l’ordre du jour avec virulence depuis l’ouverture des négociations
d’adhésion avec la Turquie. L’Europe n’est pas le domaine réservé du monde politique,
c’est  une  œuvre  collective  avec  sa  dynamique  propre  que  retrace  là  avec  beaucoup
d’humanité l’auteur de ce qu’il faut bien appeler le « grand roman » de la construction
européenne. (ib)
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